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Danas se u većini ml jekarskih pogona pr imjenju je za k o n z u m n u obradu 
ili s i ra r sku p r e r a d u suv remena tehnologija uz upo t r ebu na jmoderni j ih s t ro ­
jeva. Tako se već izjednačujemo n a t o m područ ju s ml j eka r skom indus t r i jom 
u n a p r e d n i m ml jekarskim zemljama. Vidan nedos t a t ak je zaostajanje razvoja 
službe kon t ro le kva l i t e te mlijeika. S k r o m n o opreml jena i nedovol jno ekipi rana 
te bez odgovarajućih normat iva kao- pokazate l ja s t v a r n e kva l i t e te mli jeka nije 
služba kon t ro l e u s tanju da n a vr lo ve l ikom pod ruč ju o tkupa osigura redovi tu 
kont ro lu proizvođača. 
Specifični su bili uvje t i razvi tka n a š e m l j e k a r s k e industr i je . Sve veće 
gradove u našoj zemlji p r i j e i neposredno- n a k o n r a t a opskrbl j ival i su ml i jekom 
i ml ječnim p r e r a đ e v i n a m a individualni p ro izvođač i »kantar i« ili male , t e h n o ­
loški s labo opremljene ml jekare . Nakon r a t a svakodnevno se j e ukaziva la po ­
t reba za izgradnjom modern ih ml jekara . Mnoge su b i le izgrađene i puš t ene u 
rad, a d a n isu b i le os igurane dovol jne kol ič ine kva l i t e tnog ml i jeka za p r e r a d u . 
Rješenja su se t raž i la u jačanju pro izvodnje ml i j eka n a d ruš tvenom sek­
t o r u za t im u za tvaran ju mal ih p r e r a d b e n i h ,mlje'kara,-sirana, k a o i o tvaran ju 
novih o t k u p n i h područ ja sa sv rhom o tkupa većih kol ič ina ml i jeka od indivi ­
dualnih proizvođača. Način o tkupa mlijeika od ind iv idua ln ih proizvođača n a 
s ab i rn im mjes t ima bio je v r lo različi t . Za jedn ička k a r a k t e r i s t i k a u man ipu l a ­
ciji od sab i rnog mjesta do mjesta ml j eka r ske p r e r a d e je nedozvoljeno- d u g 
t r anspo r t neohlađenog mlijeka. Kod .dnevno j e d n o k r a t n o g o tkupa proizvođači 
donose ml i jeko zadnje dvije mužnje — odvojeno*, a kod dvokratnoig o tkupa od 
proizvođača s e p reuz ima samo ne tom svježe pomuzeno mli jeko. Dvokra tn i n a ­
čin o t k u p a ml i jeka u dosadašnjoj manipu lac i j i bez p r i m j e n e rash ladn ih uređa ja 
zaht i jeva vel ike t roškove p a g a n e k e imljekare u p r inc ipu izbjegavaju, p r e m d a 
uslovi ju je dobivanje 'kvalitetnije s i rovine . 
Mli jeko koje proizvođači u n a p r e d n i m m l j e k a r s k i m zeml jama dostavl ja ju 
ml jekarskoj industr i j i podliježe redovi toj labora tor i j skoj kontrol i . Obično se 
u n j ihovim prav i ln ic ima osim n o r m a t i v a o kva l i t e t i t ačno propisuje cjelo­
k u p n a me tod ika r a d a kon t ro le kva l i t e t e ml i j eka od p o s t u p k a uz imanja uzorka, 
njegove manipulaci je , poče tka s ame l abora to r i j ske p re t r age , ocjene rezu l t a ta 
i td. T a k v a kon t ro la kva l i t e t e post iže dob ivan je vjerodostojnih r ezu l t a t a n a 
temel ju koj ih j e moguće oblikovati i sp la tnu ci jenu proizvođačima. 
Kao osnovni e lemenat za obl ikovanje cijene ml i j eku m n o g e zemlje vrše 
ispi t ivanje mli ječne mas t i i b je lančevine . S luže s e m e t o d o m svakodnevnog 
uz imanja uzoraka uz pr imjenu konzervansa . I sp i t ivanje d ru g ih kva l i t e t a ml i ­
j eka vrš i s e redovito u određenim v r e m e n s k i m in te rva l ima , i t o na : 
— u k u p a n broj bak te r i j a — r e d u k t a z a 
— bro j te rmorez is ten tn ih b a k t e r i j a 
— pr i su tnos t antibiot ika 
mast i t i s tes t 
— pr isu tnos t s r e d s t a v a za desinfekciju 
— okus i mi r i s 
— određivanje specifične tež ine 
— s tupan j zagađenost i g rubom nečistoćom. 
K a o p r imje r r az rade u metod i vršenja r eduk tazne p r e t r a g e n a u k u p a n 
broj bak te r i j a moiže se naves t i r az rađenu tehnologiju procjenj ivanja u Holan­
diji, p r i č emu s e naročito ' vodi r ačuna o manipulaci j i s a uze t im uzorkom od 
časa uz imanja d o poče tka p re t rage . Uzorak mli jeka izložen je van j sk im v r e ­
m e n s k i m p r i l i kama k o d t r anspo r t a od preuz imanja d o laboratori ja , za to se 
proc jena rezu l ta ta v r š i p r e m a t empera tu r i z r aka za j u t a r n j e ml i jeko u 10 sa t i 
pr i je podne , a za večern je u 20 sat i uveče. P r e m a navedenoj t e m p e r a t u r i z r aka 
je p r i l agođena ocjena r eduk t azne probe , što se vidi iz tabele . Tabela za p r o ­
suđivanje r e d u k t a z n e p r o b e mli jeka ju ta rn je mužnje p r e m a t e m p e r a t u r i z raka 
u 10 sat i . 
T e m p e r a t u r a z r aka 
u 10 h 
T e m p e r a t u r n a 
'klasa 
Ne odfoojadisava se 
o c j e n a 
dobar dovol jan 
do 4° C E u roku od 5 V2 sa ta 4 sa ta 
5° C d o 8° C D » 5 » 3 » 
9° C d o 12° C C » 4 » 2 » 
13° C d o 16° C B » 3 » 1V2 » 
17° C do 20° C A » 2 » 1 » 
21° C d o 24° C A A » 1 » V2 » 
25° C i v i še A A A » Ч2 » УА » 
Tabela za p ro suđ ivan j e rezu l ta ta r eduk tazne p robe za mlijeko' večernje 
mužnje p r e m a t e m p e r a t u r i z r aka u 20 sat i . 
T e m p e r a t u r a z r a k a 
u 20 h 
T e m p e r a t u r n a 
k lasa 
Ne odbojadisava se 
o c j e n a 
d o b a r dovol jan 
d o 4° C E-^D u r o k u od 6 sa t i 4 sa t a 
9° C d o 12° C C » 5 V2 » 3V2 » 
13° C d o 16° C B » 4 V2 » 3 » 
17° C d o 20° C A » 31/2 » 2V2 » 
21° C d o 24° C A A » 3 » 2 » 
25° C i v i še A A A 2 V2 IV2 » 
Tablica 1 
'/o mlječne m a s t i sab i ra l i š ta S isak Tvornice mlječnih pro izvoda Zagreb , Ž i tn jak 
I. II. III. IV. V. VI. VII. v n i . IX. X. XI. XII. 
1966. 3,55 3,44 3,44 3,55 3,64 3,55 3,60 3,60 3,55 3,62 3,66 
1967. 3,46 3,65 3,44 3,55 3,68 3,70 3,67 3,75 3,79 3,81 3,92 4,00 
1968. 3,78 3,66 3,63 3,60 3,66 3,70 3,69 3,79 3,77 3,77 3,85 3,86 
1969. 3,75 
Tablica 2 
Rezultati ukupnog broja živih bakterija u 1 ml mlijeka 
Ukupan broj 
živih bak te r i j a 
I I I 
Ш VII VIII IX X XI XII UKUPNO 
u 1 m l mlijeka Broj is traženih uzoraka mli jeka 
658 213 156 301 567 415 450 519 464 3 743 
10 000 do broj 204 21 22 3 39 63 183 535 
100 000 % 31,00 9,86 14,10 0,72 8,66 12,14 39,44 1,43 
100 000 do broj 1455 18 27 1 8 7 45 77 81 409 
200 000 % 22,04 8,45 17,31 0,33 1,41 1,68 10,00 14,83 17,45 10,92 
200 000 d o broj 186 45 30 3 24 33 82 105 95 603 
500 000 % 28,27 21,13 19,23 0,99 4,25 7,96 18,22 20,24 20,47 16,11 
500 000 do broj 85 55 26 5 30 38 54 88 55 436 
1 000 000 % 12,92 25,83 16,67 1,66 5,28 9,16 12,00 16,95 11,85 11,64 
1 000 000 do bro j 32 30 22 11 56 48 59 65 23 346 
2 000 000 % 4,86 14,09 14,10 3,75 9,89 11,52 13,12 12,53 4,95 9,24 
2 000 000 d o broj 6 32 23 29 116 80 68 64 18 436 
5 000 000 % 0,91 15,02 14,75 9,73 20,46 19,28 15,12 12,34 3,88 11,64 
5 000 000 do broj 
— 
7 5 47 103 71 47 35 8 323 
10 000 000 % 
— 
3,28 3,20 15,38 18,17 17,10 10,44 6,74 1,72 8,65 
10 000 000 d o broj 5 1 71 120 81 36 13 1 328 
20 000 000 % 2,34 0,64 23,59 21,12 19,52 8,00 2,50 0,21 8,76 
20 000 000 do broj 134 110 54 20 9 327 
50 000 000 % 44,53 19,40 13,01 4,44 1,73 8,73 
Našim ispi t ivanj ima n a n e k i m područj ima željeli smo provjer i t i kva l i t e tu 
mli jeka ind iv idua ln ih proizvođača svakodnevnom kon t ro lom mlječne mas t i . 
Uzorci su od proizvođača uz imani svakodnevno, konze rv i r an i h i k r o m a t o m i 
nakon 14 dana ispi t ivani . Dobiveni rezu l ta t i ukazuju n a . p o t p u n u svrsishoidnost 
rada, jer se kol ič ina ml ječne mas t i u k ra tkom vremenskom razmaku osjetno 
povećala. 
P r i m e n a svakodnevnog uz imanja uzorka započinje .u V mjesecu 1967. 
U tabl ic i broj 1 vidl j ivo je poboljšanje kval i te te mli ječne m a s t i s 3,55% n a 
3,75%. 
Dal jnj im ispi t ivanjem željeli smo u tv rd i t i n e k e e lemente u higi jenskoj 
kval i te t i ml i jeka »kako bi mogl i dobit i s tva rne pokazatel je k v a l i t e t e ml i jeka 
individualnih proizvođača. Rezul ta t i ispi t ivanja pokazuju da je r eduk tazna 
p roba p r e k o 2 sa ta bila kod 1422 uzorka ili 72%, odnosno ispod 5 000 000 živih 
bakter i ja u 1 ml ml i jeka bilo j e 2765 uzoraka ili 73,85%. Ovi rezul ta t i u jedno 
potvrđuju da je r e d u k t a z n a p r o b a kao ori jentaciona i b rza m e t o d a da la dobre 
rezul ta te u higi jenskoj kon t ro l i kval i te te mlijeka. 
Detal jn i rezu l ta t i ovih ispi t ivanja vidljivi su iz tabl ica 2 i 3. 
Tablica 3 
Rezultati reduktazne probe mlijeka 
Broj Reduktazna proba ml i jeka 
Mjesec pretraga uzoraka 
ml i jeka 








— 2 h 20' 
broj 
I 367 307 83,65 4 1,09 38 10,35 18 4,90 
II 84 67 79,76 5 5,95 9 10,71 3 3,57 
VII 48 39 81,25 6 12,50 3 6,25 
VIII 498 310 62,25 27 5,43 112 22,49 49 9,83 
IX 386 196 50,78 14 3,62 90 23,32 86 22,28 
X 126 97 76,98 3 2,38 17 13,49 9 7,14 
XI 325 241 74,17 10 3,09 50 15,40 24 7,32 
XII 141 101 71,63 1 0,71 20 14,18 19 13,47 
Ukupno 1 975 1 358 68,76 64 3,24 342 17,31 211 10,68 
Uzorci su uz iman i iz k a n t i c a individualnih proizvođača n e t o m p o m u z e n o g 
ml i jeka s t e m p e r a t u r o m u p ros j eku cea 30° C. Mlijeko p r e t h o d n e m u ž n j e ko je 
su proizvođači t a kođe r donosili n ismo ispitivali . 
Anal izom dob iven ih r ezu l t a t a možemo da t i povoljnu ocjenu bak te r io loške 
kva l i t e te i spi t ivanog ml i jeka . U ocjeni r ezu l t a t a t r eba lo b i uvaž i t i ekspozici ju 
uzorka od m o m e n t a uz iman ja do poče tka ispitivanja, a ona se vrš i la 3—4 s a t a 
nakon uz imanja uzoraka . Ni je po tpuno iskl jučena mogućnost da u i sp i t i vanom 
ml i j eku n i je b i lo manj ih kol ič ina mli jeka p re thodne mužnje . 
Z a k l j u č a k 
1. Treba uves t i s v a k o d n e v n o uz imanje .uzoraka ml i j eka od i nd iv idua ln ih 
proizvođača h a ml ječnu m a s t uz p o t r e b u konze rvansa i s k u p n i u z o r a k 
ispi t ivat i n a k o n 14 d a n a ; 
2. r edov i tu i p o t p u n u kont ro lu higi jenske kval i te te ml i jöka i n d i v i d u a l n i h 
pro izvođača p r e m a sadašnj im mogućnost ima labora tor i j ske s lužbe n isu 
u s t a n j u proves t i ; 
3. za r e d u k t a z n u p r e t r a g u t reba lo bi izradi t i j ed ins tvenu metodolog i ju 
r a d a i ocjenjivanja rezu l ta ta . 
